〈修士論文概要〉知的障害者をめぐる社会的排除の問題と解決主体の形成に関する研究 : 「手をつなぐ親の会」参加者を事例に by 橋田 慈子
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㸺ಟኈㄽᩥᴫせ㸼

▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࢆࡵࡄࡿ♫఍ⓗ᤼㝖ࡢၥ㢟࡜ゎỴ୺యࡢᙧᡂ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
̿ࠕᡭࢆࡘ࡞ࡄぶࡢ఍ࠖཧຍ⪅ࢆ஦౛࡟̿
ᶫ⏣ ឿᏊ

㸯㸬ၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜◊✲ࡢ┠ⓗ
ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ㞀ᐖ⪅ࡢໟᦤ࡜᤼㝖ࡢၥ㢟ࡣ,㏆ᖺὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿࠋ㞀ᐖ⪅ࡢ♫఍ⓗ᤼㝖ࡢၥ
㢟࡟ᑐࡋ࡚,኱ேࡢࠕᏛ⩦ࠖ࡜࠸࠺࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡞▱ぢࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࠋᮏ
◊✲࡛ࡣࡇ࠺ࡋࡓၥ࠸࡟⟅࠼ࡿࡓࡵ࡟▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢぶࡢ⤌⧊࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦άື࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓࠋ 
ᮏ◊✲ࡀ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢࠕぶࠖࡢᏛ⩦࡟ὀ┠ࡍࡿ⌮⏤࡟ࡣ,᪥ᮏ⊂⮬ࡢᨻ⟇ⓗ⫼ᬒࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸
ࡿࠋ᫂἞ᮇ௨᮶ࡢᐙ᪘ᢇ㣴୺⩏ࡢ⚟♴ᨻ⟇ࡢࡶ࡜࡛,▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡣබᩍ⫱ไᗘࡢᑐ㇟እ࡜࡞ࡾ,
ࡑࡢᢇ㣴⩏ົࡀぶ࡟ᖐᒓࡉࡏࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ♫఍ᵓ㐀ࡢ࡞࠿࡛㞀ᐖ⪅ࡢᢇ㣴⩏ົࢆᘬࡁ
ཷࡅࡿぶ࡜,ぶ࡟ࡼࡗ࡚♫఍ཧຍࢆ㜼ࡲࢀࡿ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏊ࡝ࡶࡢၥ㢟≧ἣࡀ⏕ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢ♫఍ཧຍࢆ㐍ࡵࡿ࠺࠼࡛ࡣ,♫఍ཧຍࢆ㜼ࡴせᅉ࡜࡞ࡿぶࡢព㆑࣭
⾜ືࡢኚᐜࡀồࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋぶࡢព㆑ኚᐜࢆಁࡍྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࡣ,ぶྠኈࡢ⤌⧊ࡍࡿ⮬ຓࢢ
࣮ࣝࣉࡢᶵ⬟ࡀὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿࠋ୰᰿㸦2006㸧ࡣ,⮬ຓࢢ࣮ࣝࣉࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚,▱ⓗ㞀ᐖ⪅
ࡢぶࡀ࡯࠿ࡢぶ࡜ࡢ㛫࡛⮬ࡽࡢᢪ࠼ࡿၥ㢟ࢆඹ᭷ࡋ,ࡑ࠺ࡋࡓၥ㢟ࢆ♫఍ⓗ࡞ᩥ⬦࡟఩⨨࡙ࡅ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡲࡓ,ぶ௨እࡢ❧ሙࡢே࡜ࡢ♫఍㛵ಀࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࡶᣦ
᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋὠ⏣࣭ᮎᮏࡽ㸦2006㸧ࡣ,▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢぶࡀ⮬ࡽࡢ♫఍ⓗ᤼㝖ࡢ⤒㦂ࢆ௚⪅࡟ㄒ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚, ௚⪅ࡢࠕඹ㬆ࠖ࡜ぶ⮬㌟ࡢࠕゎᨺࠖࡀᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ゝཬࡋࡓࠋࡇࢀ
ࡽࡢඛ⾜◊✲ࡣ,▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢぶࡀ௚⪅࡜ࡢ♫఍㛵ಀࢆᵓ⠏ࡋࡘࡘ⮬ᕫࡢㄆ㆑ࢆኚᐜࡉࡏ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡶࡢࡢ,ࡑ࠺ࡋࡓάືࢆ㏻ࡋ࡚ぶࡸ࿘ᅖࡢேࠎࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟▱ⓗ㞀ᐖ⪅
ࢆࡵࡄࡿ♫఍ⓗ᤼㝖ࡢᵓ㐀ࢆ⤌ࡳ᭰࠼ࡿ୺య࡟ኚᐜࡍࡿࡢ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡣ➼㛩࡟௜ࡉࢀ࡚
࠸ࡓࠋぶࡓࡕࡢᢪ࠼ࡿㄢ㢟≧ἣࡀ▱ⓗ㞀ᐖ⪅࡜ࡑࡢぶࢆ᤼㝖ࡍࡿ♫఍ᵓ㐀ࡢ࡞࠿࡛సࡾฟࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡍࢀࡤ,ぶ࡜࿘ᅖࡢே࡜ࡢ㛵ಀᛶࡢኚᐜࡸࡑࢀ࡟ࡼࡿ♫఍ᵓ㐀ࡢኚ໬ࢆᾋࡁ
᙮ࡾ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡘ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞どⅬ࡟❧ࡕ࡞ࡀࡽ,ᮏ◊✲࡛ࡣ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢぶࡢ⤌⧊ࠕᡭࢆࡘ࡞ࡄぶࡢ఍ࠖ࡟࠾ࡅ
ࡿぶࡢᏛ⩦άື࡜,ぶࡸ௚⪅ࡢព㆑࣭ ⾜ືࡢኚᐜ,ࡑࡋ࡚▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࢆࡵࡄࡿ♫఍ⓗ᤼㝖ࡢゎᾘ࡜
ࡢ㛵ಀᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ◊✲┠ⓗ࡟ᤣ࠼ࡓࠋ 
 
㸰㸬ㄽᩥࡢᵓᡂ
ᗎ❶.ᮏ◊✲ࡢၥ㢟タᐃ࡜┠ⓗ࣭ㄢ㢟   
                                                   
*⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ᩍ⫱Ꮫᑓᨷ㸰ᖺ 
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➨㸯⠇.ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜ㄢ㢟࣭ᑐ㇟࣭᪉ἲ 
➨㸰⠇.ᮏ◊✲ࡢㄪᰝᴫせ 
➨㸱⠇.ᮏ◊✲࡛⏝࠸ࡿ⏝ㄒࡢㄝ᫂ 
➨㸯❶.㏆⌧௦᪥ᮏ࡟ぢࡿ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢ♫఍ⓗ᤼㝖ࡢ㐣⛬̿1872ᖺ࠿ࡽ 1952ᖺ̿ 
➨㸯⠇.▱ⓗ㞀ᐖඣࢆ᤼㝖ࡍࡿබᩍ⫱ไᗘࡢㄌ⏕ 
➨㸰⠇.බᩍ⫱ࡢᑐ㇟እ࡜ࡉࢀࡓ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖඣ⪅ࡢฎ㐝 
➨㸱⠇.ᡓᚋᩍ⫱ᨵ㠉ᮇ࡟ぢࡿ▱ⓗ㞀ᐖඣࡢฎ㐝ࡢၥ㢟 
➨㸲⠇.୙ᑵᏛࢆㄆࡵࡿぶࡢព㆑࣭⾜ືࡢၥ㢟 
➨㸳⠇.▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢ♫఍ⓗ᤼㝖ࢆసࡾฟࡍ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡟㛵ࡍࡿศᯒ 
➨㸰❶.▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢ♫఍ⓗ᤼㝖ࢆゎᾘࡍࡿ♫఍ไᗘࡢᙧᡂ̿1952ᖺ࠿ࡽ 1970ᖺ௦ 
➨㸯⠇.⫱ᡂ఍࣭ぶࡢ఍࡟ࡼࡿ≉Ṧᩍ⫱᥎㐍㐠  ື
➨㸰⠇.ぶࡢ఍ཧຍ⪅ࡢኚᐜ࡜≉Ṧᩍ⫱ไᗘࡢᣑ඘ 
➨㸱⠇.▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢᑵປࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤ᣅࡍࡿぶࡢ㐠  ື
➨㸲⠇.▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࢆໟᦤࡍࡿ♫఍ไᗘࡢᙧᡂ̿ໟᦤⓗ␗ูฎ㐝ࡢ᥎㐍  ̿
➨㸱❶.▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࢆໟᦤࡍࡿᆅᇦ♫఍ࡢᙧᡂ̿1970ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ 2016ᖺ̿ 
➨㸯⠇.㞀ᐖ⪅㐠ື࡜ᅜ㝿㞀ᐖ⪅ᖺࢆ㏻ࡋࡓぶ࣭೺ᖖ⪅࡟ᑐࡍࡿᢈุࡢᒎ㛤 
➨㸰⠇.ぶ⮬㌟ࡢ೫ぢࢆゎᾘࡍࡿᐇ㊶࡬ࡢὀ┠ 
➨㸱⠇.ᆅᇦࡢ೺ᖖ⪅࡟ᑐࡍࡿാࡁ࠿ࡅ̿ྠ୍ฎ㐝࡟ྥࡅࡓືࡁ  ̿
➨㸲⠇.ぶࡢ఍ࢆྲྀࡾᕳࡃ♫఍㛵ಀࡢᣑ኱̿ໟᦤⓗྠ୍ฎ㐝ࡢ᥎㐍࠾ࡼࡧࡑࡢㄢ㢟̿ 
➨㸲❶.▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࢆࡵࡄࡿ♫఍ⓗ᤼㝖ࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿぶࡢᏛ⩦㐣⛬ 
➨㸯⠇.ᮏ❶࡛⏝࠸ࡿศᯒᯟ⤌ࡳ࠾ࡼࡧ◊✲ㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂ 
➨㸰⠇.▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࢆ↓ຊ໬ࡍࡿ♫఍ไᗘࢆᨵ㠉ࡍࡿぶࡢᏛ⩦ 
̿1970ᖺ௦ࡲ࡛ࡢཧຍ⪅ࡢࣛ࢖ࣇࢫࢺ࣮࣮ࣜ࠿ࡽ  ̿
➨㸱⠇.▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࢆྲྀࡾᕳࡃ೺ᖖ⪅࣭ぶࡢព㆑࣭⾜ືࡢኚᐜ 
̿1980ᖺ௦௨㝆ࡢཧຍ⪅ࡢࣛ࢖ࣇࢫࢺ࣮࣮ࣜ࠿ࡽ  ̿
➨㸲⠇.▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࢆྲྀࡾᕳࡃ♫఍ⓗ㞀ቨࢆゎᾘࡍࡿぶࡢᏛ⩦̿♫఍ᩍ⫱࡬ࡢ♧၀̿ 
⤊❶.ᮏ◊✲ࡢ⤖ㄽ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟  
➨㸯⠇.◊✲ᡂᯝ 
➨㸰⠇.◊✲ࡢ⤖ㄽ 
➨㸱⠇.ṧࡉࢀࡓ◊✲ㄢ㢟 
 
㸱㸬ㄽᩥࡢᴫせ
▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࢆ᤼㝖ࡍࡿ♫఍ᵓ㐀ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒࡢࡶ࡜࡛⏕ᡂࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢ࠿࠙ࠋ➨㸯❶࡛ࠚ
ࡣ,Ꮫᰯไᗘㄌ⏕ᚋࡢ▱ⓗ㞀ᐖ⪅㛵ಀࡢᨻ⟇ᩥ᭩ࡸࡑ࠺ࡋࡓᨻ⟇࡟㛵ࢃࡗࡓᐁ൉࣭◊✲⪅ࡢⴭస
≀ࢆཧ↷ࡋ࡚ᩥ⊩ㄪᰝࢆ⾜࠸,▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࢆࡵࡄࡿ♫఍ⓗ᤼㝖ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢ⏕ᡂ㐣⛬ࢆศᯒ
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ࡋࡓࠋ 
㔜࠸▱ⓗ㞀ᐖࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡓࠕⓑ⑵ࠖࡢඣ❺ࡣ,1900 ᖺࡢ➨୕ḟᑠᏛᰯ௧࡛ࠕᑵᏛච㝖ࠖࡢ
ᑐ㇟࡟࡞ࡗ࡚,බᩍ⫱ไᗘ࠿ࡽ᤼㝖ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᙜ᫬ࡢᑵᏛ࡜୙ᑵᏛࡢ༊ศࡣ,රᙺࡸ⤒῭ࢩࢫࢸ
࣒࡬ࡢ㐺ᛂࡢྍྰ࡟ࡼࡗ࡚Ỵᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵᏛᰯ࡟㏻࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜ุ᩿ࡉࢀࡓ
㔜ᗘࡢ▱ⓗ㞀ᐖඣࡣ,Ꮫᰯᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒࡜ぶ࿴ᛶࡢ㧗࠸රᙺ,⤒῭ࢩࢫࢸ࣒࡬ࡢཧຍ࡟㛵ࡋ࡚ࡶ
ไ㝈ࡉࢀ,」ᩘࡢ♫఍ࢩࢫࢸ࣒ࡢୗ࡛᤼㝖ࡉࢀࡿࠕ⵳✚ⓗ᤼㝖ࠖࡢᑐ㇟࡟࡞ࡗࡓࠋ1900 ᖺ࡟ไ
ᐃࡉࢀࡓ⢭⚄⑓⪅┘ㆤἲࡢࡶ࡜࡛,ࠕⓑ⑵ࠖࡢ⪅࡟㛵ࡍࡿᐙ᪘ࡢࠕ┘ㆤࠖࡀ⩏ົ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓ
ࡇ࡜࠿ࡽࡶ,ࠕⓑ⑵ ࡢࠖ⪅ࡣᖖ࡟ぶࡢᗊㆤࡢࡶ࡜࡟⨨࠿ࢀ,♫఍ཧຍࢆไ㝈ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿
ࡗࡓࠋ1920 ᖺ௦࡟ධࡿ࡜,⤒῭ࢩࢫࢸ࣒࡬ࡢ⛣⾜ࡀẚ㍑ⓗᐜ᫆࡞㍍ᗘ▱ⓗ㞀ᐖඣࢆ㔜ᗘ▱ⓗ㞀
ᐖඣ࠿ࡽศࡅࡿ▱⬟᳨ᰝࡀᬑཬࡋ,ࠕప⬟ ࠖࠕຎ➼ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡓ㍍ᗘ▱ⓗ㞀ᐖඣࡀᏛᰯᩍ⫱ࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢࡶ࡜࡟ໟᦤࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋ⥲ຊᡓయไୗ࡟ไᐃࡉࢀࡓᅜẸᏛᰯ௧ࢆ㏻ࡋ࡚,ࠕ⢭⚄ⷧᙅࠖ
⪅࡬ࡢᩍ⫱ࡀ᏶ᡂࡉࢀࡓ࠿ࡢࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡓࡀ,ྠ᫬ᮇ࡟ᡂ❧ࡋࡓᅜẸඃ⏕ἲ࡛ࡣࠕẸ᪘ࡢ㉁ࢆᝏ
໬ࡉࡏࡿ ࠖࠕ㑇ఏᛶ⢭⚄ⷧᙅࠖ⪅࡜ࡑࡢᐙ᪘࡟ᑐࡍࡿࠕඃ⏕ᡭ⾡㸦᩿✀㸧ࠖ ࡀつᐃࡉࢀ࡚,≉࡟㔜
ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢᐙ᪘㈐௵ࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ♫఍≧ἣࡢࡶ࡜࡛▱ⓗ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏊ࡝
ࡶࢆ࿘ᅖࡢேࠎ࡟㞃ࡍぶࡢព㆑ࡸ⾜ືࡀ㔊ᡂࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
ࡇࢀࡽࡢศᯒࢆ㏻ࡋ࡚,㏆⌧௦᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢ♫఍ⓗ᤼㝖̿࡜ࡃ࡟㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ
⪅ࡢ⵳✚ⓗ᤼㝖̿ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣձ㔜ᗘ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࢆ᤼㝖ࡍࡿ♫఍ไᗘ࡜,ղᐙ᪘㈐௵ࢆᙉㄪ
ࡋ,㔜ᗘࡢ⪅ࢆᐙᗞෆ࡟ᅖ࠸㎸ࡴ೺ᖖ⪅㸦≉࡟ᨻ⟇㛵ಀ⪅㸧ࡢព㆑,ճࡑ࠺ࡋࡓேࠎࡢసᡂࡋࡓつ
ᐃ࡟ᇶ࡙࠸࡚⾜ືࡍࡿぶࡢព㆑࡜࠸࠺㸱ࡘࡢせ⣲ࡀ┦஫࡟ᙳ㡪ࡋྜ࠺࡞࠿࡛⏕ᡂࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇ
࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢ♫఍ⓗ᤼㝖ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣ,➨஧ḟୡ⏺኱ᡓᚋ,ࡑ࠺ࡋࡓᏊ࡝ࡶ
ࢆᣢࡘぶࡢ⤌⧊ࡀㄌ⏕ࡋࡓࡇ࡜ࢆ࣓ࣝࢡ࣐࣮ࣝ࡜ࡋ࡚,ᑡࡋࡎࡘ⤌ࡳ᭰࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
࠙➨㸰❶ࠚ࡛ࡣ 1952ᖺ࡟⤖ᡂࡉࢀࡓ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢぶࡢ⤌⧊ࠕ⢭⚄ⷧᙅඣ⫱ᡂ఍㸦௨ୗ,⫱ᡂ
఍㸧ࠖࡢᡭグࡸᶵ㛵ㄅ࡟࠾ࡅࡿグ㏙࡜,⫱ᡂ఍ࡢୗ㒊⤌⧊࡛࠶ࡿࠕୡ⏣㇂༊ᡭࢆࡘ࡞ࡄぶࡢ఍㸦௨
ୗ,ୡ⏣㇂༊ぶࡢ఍㸧ࠖ ཧຍ⪅ࡢཱྀ㏙㈨ᩱࢆ⏝࠸࡚,⫱ᡂ఍ࡢ⤖ᡂ࠿ࡽ▱ⓗ㞀ᐖඣࡢᑵᏛ⩏ົࡀㄆ
ࡵࡽࢀࡓ 1970ᖺ௦ࡲ࡛ࡢ㛫࡟ྲྀࡾ⤌ࡲࢀࡓぶࡢᏛ⩦άືࢆ㎺ࡗࡓࠋ 
⫱ᡂ఍ࡣ⤖ᡂᙜึ࠿ࡽ▱ⓗ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏊ࡝ࡶࢆᣢࡘぶࡢᡭグࢆห⾜ࡋ, ▱ⓗ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏊ࡝
ࡶࡢᢇ㣴⩏ົࢆᘬࡁཷࡅ࡚ࡁࡓぶࡢព㆑ࡸ⾜ືࢆኚ࠼ࡿၨⓎάືࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ⫱ᡂ఍࣭
ぶࡢ఍ࡢ㐠ືࡣ,ࡑࢀࡲ࡛ぶࡓࡕࡢᘬࡁཷࡅ࡚ࡁࡓᙺ๭⩏ົࢆ,♫఍ไᗘࡢഃ࡟ࡶศࡅ࡚࠸ࡃࡶ
ࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ㐠ືࢆ㏻ࡋ࡚ 1970 ᖺ௦ࡲ࡛࡟▱ⓗ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏊ࡝ࡶࢆᣢࡘぶ࡜≉Ṧᩍ
⫱㛵ಀ⪅㸦ᩍဨࡸ◊✲⪅㸧,㆟ဨ,⾜ᨻ⫋ဨ࡞࡝࡜ࡢ༠ຊ㛵ಀࡀᵓ⠏ࡉࢀ,▱ⓗ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏊ࡝ࡶ
ࢆໟᦤࡍࡿ≉Ṧᩍ⫱ไᗘࡸ㞀ᐖ⪅᪋タ㸦ࢥࣟࢽ࣮㸧,సᴗᡤࡢタ⨨ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡗࡓࠋぶࡓࡕࡢ㐠
ືࡣ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࢆ೺ᖖ⪅࡜ูࠎࡢไᗘࡢࡶ࡜࡟ࠕ␗ูฎ㐝ࠖࡍࡿࡇ࡜࡛,▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢ♫఍ཧຍ
ࢆಁࡋ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢࡼ࠺࡞ぶࡢ㐠ືࡣ,1970 ᖺ௦࡟ᒎ㛤ࡉࢀࡓ㞀ᐖ⪅ࡢ⮬❧⏕ά㐠ືࢆ
㏻ࡋ࡚ᢈุࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
࠙➨㸱❶ࠚ࡛ࡣ,㞀ᐖ⪅㐠ືࢆᑟ࠸ࡓ⬻ᛶ㯞⑷⪅ࡢᅋయࠕ㟷࠸Ⱚࡢ఍ࠖ௦⾲ࡢᡭグࡸ 1981ᖺ
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ࡢᅜ㝿㞀ᐖ⪅ᖺ㛵ಀࡢᨻ⟇ᩥ᭩ࢆ᳨ウࡋ,ࡇࡢ㛫ࡢ㞀ᐖ⪅᪋⟇࡜㞀ᐖ⪅㐠ືࡢ୺ᙇ࡜ࡢ㛵㐃ᛶ
ࢆ♧ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ 1970ᖺ௦ᚋ༙௨㝆ࡢ⫱ᡂ఍ࡢᶵ㛵⣬ࡸぶࡢ఍ཧຍ⪅ࡢཱྀ㏙㈨ᩱࢆ⏝࠸࡚,⫱
ᡂ఍࣭ぶࡢ఍ࡢάືෆᐜࡢኚ໬ࢆ㎺ࡗࡓࠋ 
㞀ᐖ⪅㐠ື࡛ࡣ㞀ᐖ⪅࡜೺ᖖ⪅ࡢࠕ␗ูฎ㐝ࠖࢆㄆࡵ࡚ࡁࡓぶࡸ೺ᖖ⪅ࡢᕪูព㆑ࡸ೫ぢⓗ
ែᗘࡀၥ㢟どࡉࢀࡣࡌࡵ,ᨻ⟇ⓗ࡟ࡶ᪋タ⚟♴࠿ࡽᆅᇦ⚟♴࡬ࡢ⛣⾜ࡀ㐍ᒎࡋࡓࠋୡ⏣㇂༊ぶࡢ
఍࡛ࡣ,1980 ᖺ௦࠿ࡽྠࡌᆅᇦ࡛ᬽࡽࡍ೺ᖖ⪅࡜▱ⓗ㞀ᐖ⪅࡜ࡢ஺ὶᐇ㊶ࢆ✚ᴟⓗ࡟ᒎ㛤ࡋࡣ
ࡌࡵ,▱ⓗ㞀ᐖ⪅࡜೺ᖖ⪅ࡢᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿࠕྠ୍ฎ㐝ࠖ࡟╔ᡭࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋࠕྠ୍ฎ㐝ࠖࡢᐇ㊶
ࢆ㏻ࡋ࡚,▱ⓗ㞀ᐖ⪅࡜ࡑࡢぶࢆྲྀࡾᕳ࠸࡚࠸ࡿ♫఍㛵ಀࡀไᗘ࣭ ᨻ⟇࡟㛵ಀࡍࡿ⪅ࡔࡅ࡛࡞ࡃ,
ྠࡌᆅᇦࡢ࡞࠿࡛ᬽࡽࡍ೺ᖖ⪅࡟ࡶᣑ኱ࡋ,▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࢆໟᦤࡍࡿᆅᇦ♫఍ࡀᙧᡂࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ
▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࢆཷᐜࡍࡿᆅᇦఫẸࡀᙧᡂࡉࢀࡿ࡞࠿࡛,ḟ➨࡟ぶࡓࡕࡣぶ⮬㌟ࡢᣢࡘ೫ぢࡸᕪู
ព㆑ࢆㄢ㢟໬ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ,ぶࡢᕪูព㆑ࢆඞ᭹ࡍࡿၨⓎάື࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ 
࠙➨㸲❶ࠚ࡛ࡣ࠙➨㸰❶ࠚ࠿ࡽ࠙➨㸱❶ࠚ᳨࡛ウࡋࡓୡ⏣㇂༊ぶࡢ఍ࡢཧຍ⪅ 7ྡࡢࣛ࢖ࣇ
ࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆศᯒࡋ,♫఍ⓗ᤼㝖ࡢၥ㢟ࢆゎᾘࡍࡿࠕぶࠖࡢᏛ⩦㐣⛬ࢆᾋࡁ᙮ࡾ࡟ࡋࡓࠋࡑࡢ㝿
࡟,㞀ᐖᏛ㡿ᇦ࡛ᥦ㉳ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㞀ᐖࡢࠕ♫఍ࣔࢹࣝࠖ࡜࠸࠺ᯟ⤌ࡳࢆ⏝࠸࡚ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ㞀
ᐖࡢࠕ♫఍ࣔࢹࣝࠖࡢぢ᪉࡛ࡣ,ࠕᶵ⬟㞀ᐖ 㸦ࠖimpairment㸧ࡢ࠶ࡿேࢆ♫఍ࡢ୺ὶ࠿ࡽ᤼㝖ࡍ
ࡿ♫఍⤌⧊ࡢഃࡀࠕ♫఍ⓗ㞀ቨ 㸦ࠖdisability㸧ࢆసࡾࡔࡋ,㞀ᐖ⪅ࡢ♫఍ⓗ᤼㝖ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ࡚
࠸ࡿ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ 
1970 ᖺ௦௨๓࡟Ꮚ࡝ࡶࢆ⏘ࢇࡔぶ A,B,C,D㸦4 ྡ㸧ࡣ,▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࢆྲྀࡾᕳ࠸࡚࠸ࡿ♫఍ⓗ
㞀ቨ࡜ࡋ ࡚ࠕ♫఍ไᗘ ࡢࠖၥ㢟ᛶ࡟ὀ┠ࢆࡋ,ᨻ⟇㛵ಀ⪅࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆᵓ⠏ࡋࡘࡘ,࢜ࣝࢱࢼࢸ࢕
ࣈ࡞ࢩࢫࢸ࣒ࡢࡶ࡜࡛ࡢࠕ␗ูฎ㐝ࠖ࡟ࡼࡿໟᦤࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡗࡓࠋࡲࡓ,1980 ᖺ௦௨㝆࡟Ꮚ࡝
ࡶࢆ⏘ࢇࡔぶE,F,G㸦3ྡ㸧ࡣ,▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࢆྲྀࡾᕳࡃ♫఍ไᗘࡢၥ㢟ᛶࡼࡾࡶ,▱ⓗ㞀ᐖࡢ࠶ࡿ
Ꮚ࡝ࡶࢆᣢࡘぶࡸᙼࡽࢆྲྀࡾᕳࡃ೺ᖖ⪅ࡢࠕᕪูព㆑࣭ࠖࠕ೫ぢࠖࡢၥ㢟࡟ὀ┠ࡋ,ࡑࢀࢆゎᾘࡍ
ࡿࡓࡵࡢࠕྠ୍ฎ㐝ࠖࢆᐇ㊶ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ᳨ウࢆ㏻ࡋ࡚ୡ⏣㇂༊ぶࡢ఍ཧຍ⪅ࡢᒎ㛤ࡋ
ࡓᏛ⩦άືࡀ,▱ⓗ㞀ᐖ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡢࠕ♫఍ⓗ㞀ቨ 㸦ࠖձ♫఍ไᗘ,ղ೺ᖖ⪅ࡢᕪูព㆑࣭⾜ື,
ճぶࡢᕪูព㆑࣭⾜ື㸧ࢆᯒฟࡋ,ゎᾘࡍࡿάື࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ࠙⤊❶ࠚ࡛ࡣ,௨ୖࡢᡂᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᮏ◊✲ࡢ⤖ㄽࢆᥦ♧ࡋࡓࠋࡲࡎ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࢆࡵࡄࡿ♫఍
ⓗ᤼㝖ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣ,ձ♫఍ไᗘ,ղ೺ᖖ⪅ࡢព㆑࣭⾜ື,ճぶࡢព㆑࣭⾜ື࡜࠸࠺㸱ࡘࡢ♫఍
ⓗ㞀ቨࡢ┦஫స⏝ࢆ㏻ࡋ࡚,෌⏕⏘ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟ゝཬࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ぶࡓࡕࡀ⫱ᡂ఍ࡸୡ⏣㇂
༊ぶࡢ఍࡛ᒎ㛤ࡍࡿᏛ⩦άືࡣ,ࡇ࠺ࡋࡓ㞀ቨࢆᾋࡁ᙮ࡾ࡟ࡋ,㞀ቨࢆసࡾฟࡋ࡚࠸ࡿ೺ᖖ⪅㸦ぶ
ࢆྵࡴ㸧࡜㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏊ࡝ࡶࡢ♫఍㛵ಀࢆᵓ⠏ࡋࡘࡘ,ᙼࡽࢆཷᐜࡍࡿ⎔ቃࢆ㔊ᡂࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜
ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ♫఍ⓗ㞀ቨࡢᏑᅾࢆㄢ㢟໬ࡍࡿぶࡢᏛ⩦άືࡀ,᫬✵㛫ࢆ㉸࠼࡚ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚,▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢ♫఍ⓗ᤼㝖ࡢၥ㢟ゎỴࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ୡ⏣㇂༊ぶࡢ఍࡟ཧຍࡍࡿぶࡓࡕࡣ,㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏊ࡝ࡶࢆᣢࡗࡓࡇ࡜࡛,▱ⓗ㞀ᐖ࡜࠸࠺ᶵ⬟
㞀ᐖࡀ,㞀ᐖ⪅࡜೺ᖖ⪅ࡢ㛫ࡢࠕᕪ␗ ࡢ୍ࠖࡘ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ㆑ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ,ࡑ࠺ࡋࡓᕪ␗ࡀỴࡋ
࡚ே㛫࡜ࡋ࡚ࡢ౯್ࡢ㧗పࢆᐃࡵࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ㄆ㆑ࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ぶ⮬
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㌟ࡢㄆ㆑ࡢኚ໬ࡀ,ࠕ▱ⓗ㞀ᐖ ࡜ࠖ࠸࠺ᕪ␗ࢆ⬟ຊࡢḞዴ࡜ぢ࡞ࡋ࡚,ᙼ㸭ᙼዪࡽࢆ↓ຊ໬ࡉࡏ࡚
࠸ࡿ♫఍ⓗ㞀ቨࡢゎᾘ࡟స⏝ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡑࡢ࠺࠼࡛᭱ᚋ࡟,▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࢆ↓
ຊ໬ࡉࡏ࡚࠸ࡿ⎔ቃࡢᵓᡂဨ࡛ࡶ࠶ࡿࠕ኱ேࠖࡢࠕ೺ᖖ⪅ࠖ࡟ᑐࡍࡿᏛ⩦άືࡢᚲせᛶࢆᥦ㉳
ࡋࡓࠋ 
 
㸲㸬௒ᚋࡢㄢ㢟
ṧࡉࢀࡓㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣḟࡢ஧Ⅼࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋձ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡢᑐ㇟⪅ࡀぶࡢ఍࡛Ṕ௦఍
㛗࣭๪఍㛗ࢆᢸࡗ࡚ࡁࡓ㸦ࠕ✚ᴟⓗࠖ࡟άື࡟㛵ࢃࡗ࡚ࡁࡓ㸧ே࡟㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵ,ၥ㢟ࡢ
 ୰࡟࠸ࡿぶࡸ࿘ᅖࡢே࡜ࡢ♫఍㛵ಀࢆ᭷ࡋ࡞࠸ぶ࡞࡝,ከᵝ࡞ཧຍ⪅ᒙࡢᐇែࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ࠺
࠼࡛ࡢ⪃ᐹࡀㄢ㢟࡜ࡋ࡚ṧࡿࠋղᮏ◊✲࡛ࡣ,୺࡟ࠕ⫱ᡂ఍ࠖࡸࠕぶࡢ఍ࠖ࡜࠸࠺⤌⧊ࢆ௓ᅾࡉ
ࡏࡓᏛ⩦άືࢆศᯒᑐ㇟࡟ࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵ,▱ⓗ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᮏே࡜ぶࡢ㛫࡛ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡿ࢖
ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞Ꮫ⩦ࡢᐇែ࡟㏕ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ぶࡀᏊ࡝ࡶࡢኌ࡟⪥ࢆ
ഴࡅ,▱ⓗ㞀ᐖ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡢ♫఍ⓗ㞀ቨࢆ᥈ࡾᙜ࡚࡚ࡁࡓࡢ࠿ࢆぶࡸᮏே࡬ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࠿
ࡽ᳨ドࡍࡿసᴗࡶᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
㸳㸬୺せཧ⪃ᩥ⊩
࣭ᮡᮏ ❶ࠗ㞀ᐖ⪅ࡣ࡝࠺⏕ࡁ࡚ࡁࡓ࠿̿ᡓ๓࣭ᡓᚋ㞀ᐖ⪅㐠ືྐ̿࠘⌧௦᭩㤋,2008ᖺ 
࣭⢭⚄ⷧᙅඣ⫱ᡂ఍ࠗᡭࢆࡘ࡞ࡄぶࡓࡕ࠘ᅜᅵ♫,1952ᖺ 
࣭඲᪥ᮏ⢭⚄ⷧᙅ⪅⫱ᡂ఍ࠗᡭࢆࡘ࡞ࡄぶࡓࡕ࠘1967ᖺ 10᭶ྕ,1975ᖺ 2᭶ྕ,1975ᖺ 3᭶
ྕ,1976ᖺ 2᭶ྕ, 1976ᖺ 7᭶ྕ㸪 1980ᖺ 4᭶ྕ,1980ᖺ 6᭶ྕ,1980ᖺ 7᭶ྕ,1983ᖺ 6᭶
ྕ,1990ᖺ 1᭶ྕ,1990ᖺ 6᭶  ྕ
ὠ࣭⏣ⱥ஧ࠕ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡀ࠸ࡿᐙ᪘ࡢ⮬ຓࢢ࣮ࣝࣉ࡟࠾ࡅࡿࢿࢵࢺ࣮࣡࢟ࣥࢢࠖࠗே㛫⛉Ꮫ◊✲ ,࠘
➨ 8ᕳ,2000ᖺ 
࣭ὠ⏣ⱥ஧࣭ᮎᮏㄔ࣭ᙇ᫂㡰࣭ᑠᯘὒྖࠕ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢぶ࡟ࡼࡿ♫఍ⓗ᤼㝖⤒㦂ࡢㄒࡾ࡟ᇶ࡙
ࡃ┦஫ᩍ⫱̿⚄ᡞ኱Ꮫබ㛤ㅮᗙࡢᩍ⫱ⓗࣛ࢖ࣇࢫࢺ࣮࣮ࣜᐇ㊶̿ 㸦ࠖ᪥ᮏ♫఍ᩍ⫱Ꮫ఍⦅ࠗ ♫఍
ⓗ᤼㝖࡜♫఍ᩍ⫱࠘ᮾὒ㤋ฟ∧♫,2006ᖺ㸧 
࣭୰᰿ᡂᑑࠗ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ᐙ᪘ࡢ⮫ᗋ♫఍Ꮫ̿♫఍࡜ᐙ᪘࡛ࢣ࢔ࢆศ᭷ࡍࡿࡓࡵ࡟̿࠘᫂▼᭩
ᗑ,2006ᖺ 
࣭᪥ᮏ⢭⚄ⷧᙅ⪅⚟♴㐃┕ࠗⓎ㐩㞀ᐖⓑ᭩ ᡓᚋ 50ᖺྐ࠘᪥ᮏᩥ໬⛉Ꮫ♫,1997ᖺ 
ᖹ࣭⏣຾ᨻ࣭ ⱱᮌಇᙪ࣭ 㧗ᶫᬛࠗ ࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿࠕ⢭⚄ⷧᙅ ᴫࠖᛕࡢṔྐⓗ◊✲  ࠘ከ㈡ฟ∧,1992
ᖺ 
࣭࣐࢖ࢣ࣭ࣝ࢜ࣜࣂ࣮㸦୕ᓥள⣖Ꮚ,ᒣᓊ೔Ꮚ,ᒣ᳃ு,ᶓ㡲㈡ಇྖヂ㸧ࠗ 㞀ᐖࡢᨻ἞̿࢖ࢠࣜࢫࡢ
㞀ᐖᏛ̿࠘᫂▼᭩ᗑ,2006ᖺ 
࣭ᶓ⏣ᘯࠗ㞀ᐖ⪅ẅࡋࡢᛮ᝿ ቑ⿵᪂⿦∧࠘⌧௦᭩㤋,2015ᖺ 
࣭ᶓሯ᫭୍࣭❧ᒾ┿ஓࠗẕࡼ㸟ẅࡍ࡞࠘⏕ά᭩㝔,2007ᖺ 
